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ここに， p：密度 （g/cm尽）， σ：公i磁波カ（dynefon),







て Fig.2，にJミナo ；］；た，ユjεJ坑よi奈は Sauter法によっ
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Fig, 2 Distribution curves of particles to each nozzles. 
( 58 ) 石）Jj( ill ・~；；オ＇ i＇；，三iζ
て~；1コゼした。ノズノレのよ,'itjS!i~会 fl: としては， r~m径 (D= 
0.5mm1,, O.Smmφ，1.0mm0）及び Eig.l (b）に示ナ
lJ'i孔fiJ（戸ニ30°,90°）先日i,FJ (a=15°, 30°）を ~t え
た0 ：；：ぷι• ！＼＇！円印式では，戸じ、7；：に goo とした。そしてII{[
:1 L径（D=0.7mmr,'>, O.Smm1＼）な三与えた。J入に， J~：、散々！
としてのiY5~ffdfJ ミ♂ FJl.',jエ日（Cylinder type with break-
er net）としたJ'j｛；－では， 11.'ULi主 D・-0.81111111，を＿；：；，；ん
で一定として， Fig.1. (c）に示すi1Ei＇＼＇ーヤツプのよ之さ
(Iご二50mm,lOOmm)ZtC'.'.i,'J[i uコ寸）； (25mesh, 30mcsh) 
を三化して， ~rミi点：，：；.：，＇；＿：こ.W't-J ：；：；，＇；やc)¥ljえした。
:J' Iそこ， よとのfU2()))J/i｛！いIノズノレにdノし、てνl.(,1:;;i1;,!'Iーと
してIJ., i,'.!i;',:'J:＼℃口、 l~＇l 子L 1主（D=0.5111111'/', 1.5mm久
2.5111111のを支え，拡散担！としての術史泊 H0・i誌をえ
(Whirl type with breaker net）では，／Ij；住キャップむ
長さ (l=Omm），泊 l~l の寸法（30mesh）を一定とした
/l.'j の I~＇［孔径（D=0.5mm久 1.5111111九 2.5mmr,\)
の：；：；，うじ：と，l{(i'L径（D= 1. 511nv/!) , i1d Iの寸il(25mesh) 
を一定としたる 1'.j ｛，－のドJiff；キャップの／，＇~さ（I ニー Omm,
1.5111111, 30111, 45111）の変化の；β？；’とにつして玄殺
を行った。 i~·；）＇：＇.1!6＼：においては， ;Ji;径（大，ノjうと i弘子L
(D=l.2111111九 2.2mm1',3.2111mゆ）を；ええた。
これらの：；引1[1 ノズノレ告げlTIこおけるy；；；：~，＇ f ~＇. :! 
ると’fablelーの（iI くである。オ去を二J；；；~するに，
ム，＼・c1j、Dニ＝0.8111m九 αニ30°, /l~90° において子YJ江
Table 1. Mean diameters of dcposittcd particle for each nozzles 
I Sm<o e ¥ ep<0,iog I oo,,le 
111ean I pressure I di 
diameter(/') (kg/ c;f12) I (!/min) 
D一0.51111111 (cニ 15° Pニ 30°> I 165 i 2.35 I 一
D二 0.5111111らう （“ニ 30。． 戸エ90。） I 139 , 2.35 I o.677 
D=O Sn川
Dニ一10日1ll (L<=30。 Pι90。） I 195 1 i.s5 I 2010 
Dご 0.7mm<'; I 112 ; 2 20 I 1.010 
Dニ O.Sm町・＂ I 156 1 2.15 I 1.300 
D--0.8111111<,',.l 50111m.30111csh 
DエニO.Smmψ.I =lOOmm. 30mesh 
D=O.Smmφ.1 = 50111 25mesh 
D 0.5mm<', 
D=-1.5111111ψ ！ 











D-0 5111111•:'. I＝… Omm 30mesh 
D -1 5mmイj I On】m.30mcsl 1 
D -2 5mm•>. I 0111. 30n】es!1 
、1h1rlno;；シ：l《＇ I一…一一一一 一…一千
with＼；川i叫 rI D= l 5口11) .25日 sh.Iご Ornm
net I . 
D・ 1.5111111•う 25mesh ト－15rnm
I〕 l.5rnmψ25mcsh I= 30rnm 

















































r ,:.1~ ；， 1 ・L小さ＜ Jいi・c：γ、た， 交：＇－＇：＂，＇！円（， j互に心 Dc=0.7 5jζ.1:J1 ~： 1壬 do ニょ 11211 がiリられた。jiij コとごは f~ さ l!Ji;'E＼＇.で IJ:, 
























































Fig. 3 Quantity of sprayed ch日micalsto arrival distance to each type nozzles, 
( 60 ) 正IJ!j[ tl・主；3オこ j';i－＇！ζ 
日ドh、口 l,7m延長され， 5,5mのm::iに五われた。ま






お（ Jる 5.5111 と｛1せ:iJ；｝討』る 'fc：ら l.i：，かん：りの，J.'.J' ：：~i’j包ブJ
をもつことが分る。 H.-r，：.；＇式－c1J：、， HU::.idによるムー ド］t'ii:j:t 
。〉ノιU.ri11・＇：・：少－cあった。
！ス ／y）分｛fi'l'l:今と， ：（＇d＋ノズノレから{.l)ij:J){：，手i1/:tJ-'f J:11~： 
f7［，と合j念日i！日に五J;}i:)• るならu, 1Ji;・.j:iににおし、℃；ょ；＼1.i't
が1.:'(i!iで；：うる｛こかかjコらず，子1;.;:;:1:，合J>;:JIト止しιぅnたこ
と（.｝：、，；，j ：：；：~Ci) (:1 ~；－ t;;.,;0引 fj; >d:J~J ilj· ることによって辺1~11,
：；：~l!'z川いとしてのミス！日Jilli'.Zi'ri ：ム i):u) .1r.1<1·1:J~0と！？と jー
ら］！r1I，：，：・によるJ1t:しようれっけな，子、Li)J '-i~r'.江lこ .fljjiJ しえる
ことを）~；正している。 Jt':iJ;;cl＼＇！として1：：~； りする ii!J も，~＇.ii!IJ:
：；し， しかも，かなり.；Lr!.'!i, ,: ；＇；，卜宇佐 I1J{;~ ；＇，－＿ iうしよ）， tl:(J~ 
fl.' j千Ci；うる0~オ’：＼J.fijj. j（－（：んよりイi）~！！ Lv ・しらソ；＼1：が
；；ら；JLるが，子IJ.;it：こおいてlJ、， ilj i, J式iこ：iらなし、。し
かし， r~·じj’Lのどくt’·＇.；）＇；’だV1である ｝.＇ぷこ； iノj、 'i'iシうはうる o 1¥:1ζ、
パについて｛九；j二~＇n／：：こf！＇：，ベしたディスクヨ：！でIJ、 o\'-Y ッ
.. l :i:•_ ~＇，＇.し Ji'UJGI }:i＇.~＇られん、かったが， J ~＇. i江主Jとし－c［リDIJナ
心j；，’fレ l （·ュ:.j ）~（＇， JI ょ （ iJ.;[cJしつキ＿.，ツブ・1¥1i/1'.,)','i.＞式における二L
！~j1,,., i ~i：と Ii はじく 25rncsh がl1 （も良ff·cらった。
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2) ；~： J~~8'!/ ljj,i) j:じC(J：、 D 0. 7mrnφ ヵ：J；く， より－




在、i玖系ノズノレとしてUJ1川1HJ~I よれJ られなかづたが， υL
1. 5rnmφ カリ1.＞、も上く，日、 IM'i としては， Dζl.5mm•\
25111巴sh, Iニ15111111がn兵fであっfニO
4) 'i'[J [j(I）正日：i!Z与えと上ヒ校ずると l:;il'.3 ！＼＇らにとんが、じp
fヒ l'ii1~ （.；：づJらす， ま？と，子！J)l！＼＇日こおしにC：土， J: i_! r: I・νノ
'i'l:iJ~ ＇~＇.示した。ただ， i日立川においては，ソrn;;t し
にじ、ょうるが， ・HれもJ).:J：、なかった。
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Summary 
In this paper, cylinder type, cyl inclcτexchange type: and whirl typc(disc type、.vhirl)kn日psackmi,t 
sprayer nozzles w hiじhwere m日cleby the authors have been experimented in detail in regard to the 
ch日racteristicsof atomiz日lion,the pcrfu1 mancc of ra11ぷeof deposit, diffusion and distribution. 1、hen
those nozzles were compared with the breaker disc type ne>zzle which is generally used. Th巴 results
。fthose、，－ereas follows. ; 
(1〕'With the cy lincler type nozzle, rn日xirnumquantity falling distance of ぉprayed chemicals h日行
reached as far as 5.5m by using the air ,・olurnc from the blower perfectly. The making of D 0.8 
mmφ，α＝30° ,(3 =90' nozzle structure ¥¥・as gr仏lilyeffective. Especially, this nozzle has a nigh perform-
a nee as arriving lype nozzle. 
(2) ¥Vith the cylinder exchange type nozzle, Dェ 0.7111111やnozzlewas good. And the atomized 
particles were smaller than thos巴 ofthe cylinder type~nozzle. On this nozzle, it is easy to exchange 
the nozzle hole si；じ
(3) ・with the whirl いpcnoz:de (disc typ巴whirl),D=l.5mmφ，25mcsh, 1°0 15mm nozzle dimcn-
sions "・ere moは cffeciiVc' l〕uta high performance as clif(using type h日S not been obtained. 
('1) In conclusion, tlicn, it <ippc日rsthat the above three types of test nozzles wer巴 excellentfor 
atomization and ai riving force on arri' ing type, but :on diffusing type the performance of diffusion 
was inferior to breaker disc type nozzle. 
